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De prcecipitatione metallica folutionis muri-alicce.
P.. . 'JL -ropofuJmus jam explorare q-uic. in fokitiones aeidas metal«
li SJnenfis Veleant alia metalla, Itaque primum, juvante calo-
re digeffionis , ex o/*ff)9 /. metalli & aci-do muriatico repeti.
tis vlcibus adciito, paravimus fcfutionem viridein, qtias per e.
■vaporationem fpisfa fuit, tanrlemque in roasfam folidam cry.
flallinam, e _lavo-vJri.dem convertebatur. * Hrcc iterum ab a-
.cjua foluta liq-uorem prrebuit laete viridem. Inta&um vero re-
periebatur fruflulum metalli, pon-deris 0,024 /, Propterea fo«
futtc eraut 0,445 /. Liquor aqua diluebatur, ut occuparei
fpatium i4,5 leuuinciarum aqu_e.
A) Hujus folutio.nis menfura 6 l> aquae (in qua igitur
"Continebantur -o^lB4 /, rr.etaUi foluti) immitteba.ur in lagenam
vitrcam, qu;c, cum liquori Jrnmerfa lamina ferri politi
0_,2:j5 /., epiilomio daudirbatur. Ferrum ir.ox obtegi videba-
tur pelie viiloJ.a nigro- fufca , qu_t_ magi-s magisque tumebat
"itorem ac eoloreui cupri ncquiren-, Cum oesfasfet priecipi-
atiOj cuprum , cujus particu!.c facile a feao feparabantur.
I < fcor-
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feorfim eotfeftum pondere deprehendebatur _=iE2^ l. Ferrums
reliduum erufta nigra obvoluCum inveniebatur -% qua detra<_ta
ponderavit 0 q39»
1) Crufta iifgra valde friabilis eraf, corpora contingen-
tia inquinan.?, ponderis QQI73. /, A magnete facile traheba-
tur. Cura borace ddit vitmm,, dutr. caleret „ opacum,, poft
lefiigerationem pelluciduro 1-u-teuiin.
0 01 i. ejus guh) aciclo muri-atico efferl.ui:. , gafe hyc.ro»
genio iugato, & folutionem obtulit viriden., in qua fubfide-
bai pulvis obicure cinereuSj, ponderis 0,0003 l.
a) Hie pulvis in ffamma tubi ferruminatorir fcratillavft
|>aullulum, & cineres reliquit cinereos, qui cuni boraee in a-
pice flaromas vitrum pel.ucidum eotoris expeis dederunt, ira
Jnteriore flamtna opacum hepatis colore cOiifpicuußi h tat.de.i_---
que lemip-ellucidum rubieunduro,.
$) Solutio per carbonatera potasfse prsecipitata pulverem-
fecrevit f-ufcum, qui. ficcatus 0,023 /. pondeiavk.lnigne hie ob-
fcurior evaiu &in fcoriam nigram magneti. obfequiam fluxi...
Cum bcrace porrexit vitrum opacum nigrum y quod dilutum.
flavo-fuico virefeeate eolore confp.icieba.tur_.
2) Liquor e folutiotie naetalli refiduus cum carbonate-
potas.ae dedit pr_ecipitatum alhicans,, quod> tsox obfcuraba«
tur, & ficcatum comparebat fub forma granorum nrtentiura
£ufco-nigroru.m, pouderis Q,,5i95 /„ Hoc ignitum. a_.ra._kba-
tUE
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tur fortiter a magnete, & vitrum boracis colore flavido
__uj.it.
Hujus _.ra-cipitati <o/i947 /. cum 8 / ammor.kct-e aqupfae
diget.se, iiquori colorem dilute couul. uro cor.cJliaverur.t, Li-
quor eokitus, & per coQionem roaxima amrooniacae parte pri»
vatus depofuit puiverero fpongkfu.ii alburo, poft exliccgtionem
coiore fulphuris flavido vireicente conlpicuum, & 0j0072 /"
ponderautem, Liquor ammoniacalis ukerkis evaporatus drpo-
iuit particulas iair.inofis, roicantes pellucidas, & ad ficcitatem
■reda&us reliquk pulverem cin-ereum, ex qt-to parteni aqua co-
lore fufco iulcipeie valuit , infoiuto manente pulvere cinereo
O 0028 / Liquor aquoius colorem -fernan-buci in ccenifeum
<5t curcumss in fufcuni routavk, curo acido nitrico eflei vefcen-
-tjam produxit, & pauxillum pulveris ochracei fecrevk.
■a) Pulvis flavidus iu igne /Cinereus evafit-, Cum borace
per exteriorem tub. ferruroinatorii flammam fufus vitrum ex-
bibuit nigruro in igne vifuro, poll refiigerationero femipelluc.-
dum luteo fufcum; per intcriore-tn flaroroaro , bepatizon opa-
cum. Curo roajoie boracis co.pia obtinebatur vitrum glaucum.
Ex acido phospho-rico producebatur vkrum, vi exterioris flaro-
inse, in igne opacum, tub reirigeratione rubineum pellucidum,
tandero fulvuro: vi interioiis flammte e flavo viride,
7.) Pulv.s cinereus qua maxiroa.n partem ex fulpbate
«alcis coniiilere vidcbatur, Cum fluate cakis iub effervefcen-
1 2 tia
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tia eoivit m ma-sfam slbam opacam. Calcem pntamus m am-
moniaca foUHain fuisfe , Sc acidutu fulphuricuro ex, fulph.tus'
mctalli Sinenfis crtum duxi&fe.
c) Pulvis cchraceus pof. abkitionem per ammani-aeara
refiduus paruro routatus videbatur, Foft ignkionem roagnetj
fortitci* adhtrfit, Cum borace vitrun. produxit pcr exterio-rem
flamrman. flavum   per interiorem ftiagis viride." cura aeido
phosphoiico per exiimam _la.__r_.am album opaeum, per inte-
'riorem obfcure -viride.
B) In reiiqua folutionis parte,. quse fpatium g.g /. a-
qi..e occupabat, & 0^,26-1 /. metalli Sinenfis continebat, fufpen-
debatur laroina pkmibi, qiias , poft digeftioneai trium dierum,,
eum nullam fubire videretur mutationem, e liquore exemta,
deprehendcbatur de fuo pondere perdidkfe ©;014§ /. Indt.
cavit vero fuperileies ejus oxklata   panllo roagis plurobi m
liquore loiutum fuisfe», In locum ejus ponebatur iamina eu-
pri, quae cum neque inter 48 horas routaietur,. paiker remo-
vebatur , & inveniebatur ja&uram ponderis 0,0256 /. fecisfe,.
Tandem in liquore fufpendebatur fruftum zinci Oj-^ig /,, quod
roox copiam gaiis hydrogenifemittens^ eupro fruticante v-eftie-
batur, Foft tres dies   cum fufeftkisiet motus , decantabatur
jjquor. Cuprura prsecip.katunj cum pulvere fubtili nigro im-
roixto colkctum Q,_}6j.s /. ponderare deprehendebatur,. Fruiiu-
jum zinci rcfiduum circumdatum erat fubflantia nigra frao-i-.
li, qua. tenaciter ipft adiuerebat,. & abiafa pondere effecit
0,073 /.
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0,075 /. Fruflulum zinei folidum, fuo tegumento privatutrt
ponderavit 0,14 /.
1) Subftantia nrgra fuliginis formau. babuit. Coram
tubo ferruminatoiio flaroroaro viridi colore tinj.it, & in pulve-
rem flavum converfa eft, Cum borace & aeido phosphork»
vitra exhibuit lutea virefeentia. 0;o384 /. pniveris nrgri a
0,5 /,, acidi nitrici eum effervefcentia folvebantur. Solutio
viridis, ad crasikudinem fyrupi evaporata fedirnentum demifit
-ligro-fufcum, ponderis 0 002 /"
a) Hoc flaromam ignis eolore viridi tinxit, & eum bo-
race vitrum pellucidum cceruleo viride dedit.
h) E folutione eolata dejkiebatur per prusfiatem potas-
fre pulvis albidtrs, poft agitationem liquoris, rubkundus. Dein-
de fequebatur praecipitatum flavum, Liquor his liberattis ex
addito carbonate potasfae demifit pulverem albutn.
ctT) Prsecipitatum rubnam ficcatnm effeeit 0,078-5 t, la
igne obkurius fiebat, Cum borace & acido phospborico, fuper
earbonera, liquefaSura vitra dedit feroipellueida luteo-fufca.
Q>) Praefipitatum prusfiaticum flavum 0,0084'X ponder_t-
vit. In igne obfcure fufeum evaftt, Cero acido pho_pl-ori.co
fufum, viridem feeit ignis flammam, Cum codem parkerque*
eum borace vkra coloris expertia produxit. Globus vero es.
feis duobus eor.fiifis natus in ealore luber, deinde fulvus tan-
dilute llavidus fuit, -
7) Pul-
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■y\ Pulvfs per rarbonatem pntaske dtjed.us , ficcattis «
flavo cineteu-s fuit p-ouderis 00015/. Ver ignem tubi f r
rumiuatorii iii fcoriam i.fcram n:.a__.nt'U ■ob-.dienteu. veitebatuf
Vitr-uai boracis flavkluai reddklk.,
2' Pulvis niger cupio prrecipitato imn.ixtus potisfimum
e plutii-bo coi.fifi-ei-e vid-ebaiur. Nam pars (jus uua curo par-
ticuiis cupri ?.nte tubum ferruminatorkim lique.acta fun avit, __5t
part.s carboiiis vkinas fupeYiicie flavida texit. Pars ab aci-
do niiiico (okita liquoiem obtulit, qui ex additis a-cidi ful-
phuiici guttulis tuibabatur, pulverem album fulphatis plurobi
deroittens.
3) Sokif.o _ pofl pera&aro pr_ecipilationero mefaHkam,
refidua per carbonatem potasfe turbabatur. Pr_ecipit.it um fic-
catuni colonm habuk fulphuris ffavidum & pondus 0,7875 /.
In igne torrefathim colorem e viridi iufcuu. obtinuit. Solu-
tio ejus per aciduro nfcrkum fada viridis fuif. Super ignein
co&;_ flavrfcebat & pnlveiero rubro fufcuro , ponderis o CQ?3
I depofuit, fdoc fcdimentum in igne obfcurabatur, niagneti
t atuni ced< bat. Vitra boracis & acidi phosphorfci obkure
, , . <.iuuo-kifca iecit. ■
Frufiuluro n-.et-t.l_i, poft folutkinem ab acido muriatJco, re.
fiduem cdlore <& habiUi in igtie vix difierre vid.Latur a roe-
tallo .Siiieiiii intacr."-; & ciini quantkate ftre non vigi fiiirati.
biijos pafterii cxc.dere!, iine enoris pericu-lo pont.re Ft._-__.fj
propottiontro paitiuro iu nietallo ioluto eai.dem fuisfe ac in
toto-
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toto, Itaque cum ex 0..84 /. per prrecipitationcm Jn ferrum
obtinerentur © 1528 /. cupri (A) ; coi.cludknus 100 partes
_i.etail'i Sinenlis fovi^fe 83 partes cnpri. partn. eonclulionem
deducirous tx phccnomeiiis roetalli per zineuin pracipi ati (B'_
Subtraftis enim 0,01:48 /.- pkirobi & 0,0256 / eupri folutioni
atidfcfc, e quantit.ue eupri & pfcinbi praecipitati iive 0,2615 /"
halerous pio eupro n etalii Sii.et.fis 0-/2211 /'" qute partes
ii.etalli loiuti, 1. 0 ; 26l lerouneiaium c__.ei_.nt. Sed obfervan-
«\ hu eft paruni plurobi adhue fubtrahendum fuis'e , .ura , ut
antea roonuimus, kniina e folutione exemta iuperficiem habe-
ia oxidataro, proptereaque jufto nonnihil ponderofior esfct.
Crufta nigra (A. 1. at b.) iii ferrum praecipitata qua ma-
x.mam partem e ferro & caibonio compoika tsfe vkk-baturr
quae vero zinco adbaerebat (B. i. a, b. cc> /3, y.) zineurn eo-
piofe, & paruro cupri fcrro roixtum eontinebat.. Magis obfcu-
ra fuerunt indicia niccoli in reiiduis^ poft pr_eeipka.tio__e_.me__
tallicas^folutiouibus (A. 2., & (B, 3.)
S- 15.
fJe prceclpitalione metaUica fofutionis- nitricot:.
Frufh.m metalli Sineniis 1,1268 t. curo 6 /. acidi nitrk
ei priroo in kigidiore tet-np. ratura   deinde in digeftfcnis ca-
lore tenuimus, tandem vi tbullitionis fugato fupeiftuo acido
totum roixtum in roasiam folidam eoncrefcere fecimus.. Hree
a 4 A aquae iGluta, deindeque 16, /. aquse dfcuta pulvcrei»
sichra-
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ochraceum, oxk.i fcrri chara-fteribus praeditiTm, ponderls 0,0333
/, iufoiutum reSiquit, Prasterea reperebatur fruftylum caver.io-
fum metalli foiidi , coiore flavido , pondere 0.00l /. refidu-
mn Solutio ipfa e viridi ccerulea in tres partes _equalcs di-
videbalur.
A) In _tna parte hifpendebaiur zincum ponderis 0,4i4/.
quod roox cffervefceniiam produxit, & cuprum fimul cum puU
vere albo dej.eit, poft digeftionem 12 dierum in lagena oc-
chifa, colabatur litiuor adhuc vkidis e pulvere prascipitato, qui
compofitus erat e cupro tnetallico, oxido viridi & albo cura
p^rticulis zinci metaliicis, &una pondere effecit D; 6336 /"
i) lii iiquore adhuc viridi fufpendebatur novum zinci
fruflulum, 0)1405 /, quod initio nullara mutationem pati vi-
debalur. Poft aliquot dies in fuperficie ejus nafci videbantur
puflulte nigrie, quce poftea colorem cceruleum acquirebant.
Poft fpaiJum 4 htbdoroaduro tollebatur zincum, A quo pu-
fittlte laete coerukre una cum oxido albo zincum ob egente al»
raf_e- ponderarunt 0,C052 /. Zinci folidi pondus erat =0,i388/.
a) Piftvis abr&fus in igne obfcurabatur, Cum borace
dedit vi.run. pellucidum, curo acido phosphori viirum Jn ca-
iore obfcuie luteuro, poft refi igcrationero fere fiue colore vi-
refcens.
b) Solutio .tnetallica fubviridis per carbona.e-m potasfae
dejecit-pi-xcipitatum albmrij quod in filtro colkflurn elotum
& fio
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$i ficcatum 0,241 /. ponderavit, & in duas fubftantias difiin»
dum esfe videbatur, Piope filtrum cr.in) JnvenJebantur gra-
ria femipellocida fatutate viiidia. qu__ per ignkionem fcnte ob.
fcurabanturB & deinde magueti obtemperabant, Vitrum bora-
cis cceiuleo colore tingebantj qua roaximam partem infoluts.
colore metallico cinereo nitebitnt & pulverata facillitue a ma»
gnete frahebantur., Ab acJdo phosphorico in vitrum hyacin«
lhinura folvebantur.
Altera prsecipifati pais fpumeam formam babebat, co!o*
g-emque album, parum virefcentem, qui in igne obfcure cine-
icus evafk. Cum borace vitrum dedit initio rubicundum, de-
itide glaucuro, tandem ptlktcidum, cum iuimixtis particulis c"v
t.ereis noti folutis, Cum acido phosphorico vitrum in calore
rubro-fufcuro pellucidum, poft refrigerationem parum coioratum,
flavidum, vkefcens.
B) In altera folutionis rnetaliicte parte immittebanfur
ftsnni foliacei o;858 /. Liquor ex corrofo ftanno roox lade.
tis evafit, Cum omne oxidatum esfe v-Jderetur fiannum, co-
latura feparabaatur partes non folutte, ex pulvere metallico
nigro, copiofo albo, granisque viridibus compofit-e, ponderan-
tes 1,3669 /, Liquor colatus, aqua tenuatus & in loco cali-
do pofitus pulverera adhuc demifit album ponderis 0 0662 /.
E liquore colato viridi dejici, batur per carbonatem po„
taskc puivis e viridi coeruleus , ponderis 0,39 t, , qui coram
tv.bg fciruminatorio in globulum nigro- cinereun. liquefce-
K bat
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bat. Cum borace produccbatur vitium fordide viride- in qtio.
vi interioris flamroas ieductbatur metallum- informe, argentei
coloris, malleabile, magneti non cedens. Cum acido phospho-
rico obtintbatur vitruin,. quod rcfrigera.um extrink-cus colo-
re chalybis polJti nirrbat^ hadum vero iutrinfecus faciera fe-
niipellucidaro nigro-fukam oftendit.
C) Tertire folutionis portioni addebatur filum ferri
0,5256 /, qucd cuprtim ochra ferri roixtura dejecit. Polt 12
dierum digeftionem feparabatur liquor a pulvere prrecipitato,,
Ex hoc colligebantur, maguetis ope, ferri metallici 0,032 /. ,
cupri fquamularura puriorura fecernekantur 0,212 /., reliquus
puivis mgricans tffecit 0,1973 /. Liqtior eolatu-,. in digellionis
calore turbidus evafvt ex fub-tilisfimo puivere oehraceo, qui
colatura per chartam bibulam non poterat feparari antequam
nonnullae au moniacce guttce aciderentur,. Tura vero fatile obu
tfcuimus iokitionem liropidam percolatam, & pulveiem cchra-
Ctum clotu* in fikro colkduro, p roderis Q>4523 /,,. qui n.a-
tuiaro oxidi fcrri habuit_
Liquor colatus ctitn carbonate' pofaske roixtus obtulit pras-
cipitatum album partim virens,. 0a;8-. V> qW*s igni.tum-viri-
de ffcvicai s fuit. Cum boraee vitruro obfcurum, poft diutiuum
jgtiero, dilute ca.ruleum pellucidum dedit, cutn acido pho__-
phoiico flavo-viride vel flavo-fufcum.
C,0325 /., hujus pulveris cum acido fiilphurico tradafte,.
ii_folutas reliquerunt 0,0015 /. pulvcris fordide viridis cum.
fpi-
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rplcuhs fe.eniti.orn_.ibus mixtij qui cum boraee dedit vitrum
pellucidum rubicundnm, etim acido phoKphotico dilute viride,
Solutio fulphurica evaporata cryftallos virides irrcgulares, in
liquore tenaci exhibuit.
Ex phasnomenis jam memoratisjntelligimus ferro quidertl
per acidum nitricum quam proxime privari metallum Sinenfe,
imperfede vero ex hoc acido fticcedere prfecipitationes me-
tallicas, cum oxidis immixta feroper dejiciantur metalla*
S-16.
Tentamina per acidum muriaticum & nitricmn Ja&a.
A) 1,425 /, metalli Sinenfis cum 7/, acidi rouriatici 53
dies in leniore coloris temperatura tenebantur» Quo teropo.
re perado inveniebatur metallum ponderis 0,2428 t, ■refiduum
& pulvis ater 0,0088 /. inlolutus.
1) Hic pulvis in Igne flarama fulphurea arfir, deinde in
globulum mtallicum fluxif. Cum borace vitrum dedit flavura
pellucidum, in majore oxidatione viride, Cum acido phospho-
rico, vitrum in calore expers coloris, refrJgeratum fufco " ru.
brum, cum globulo metallkoj ex copiofo acido vkiUm ob-
tinebatur rubineum, cum maculis rubris opacis.
2) Solutio muriatica ad ficeitaten. cvaporaf.i , <$__ ah a---
-qna foluta nliquit -pulverem dilute fufcum 0,15 /,., oxidi fcr«
K 2 j_i
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t\ cum parva quantitate cuprl, per caeru.eum colorem adfuf.©
ammoniaca. indicata.
Sofutioni muriatJcre colafae addebatur phosphas fodffl &
ammouiaca., qui praecipitavit pulverem e viridi cceruleum 1,15
l. ponderanter», Hic fiammam tubi ferruminatoriJ pulcherri-
mo colore cceruleo tinxit , & in globulum extrinfecus colo-
re raetaliJco pluir.beo nitentem, intrinfeeus fufcum opacum
eoivit.
Liquorr colato, adhue virid. admlfcebatur potasfa gafe hy-
drofulphurieo faturata,qu_e rooxpulverem nigrum copiofum de-
feck, Qui piiroo obtinebatur, fiecatus eolorem aequifivit c_eru-
tefcentem cinereum: ante tubura ferruminatorium fulphuri»
flamroa arfit, dekide flammam tuhi cceruleo eolore tinxit x.&
in fulphuretum metalli nkoi-e praedkum liquefcebat. Cum ho-
iace vkr-um opacura vkkle produxit. Poft hune ab hydioful*
ehate pi_ecipitaba-tur pulvjs,, sju-i ticeatu3 atrum colorero fer-
vabat, rroroi-xfas^ vero babebat partieulas e flavo vfcides, & i'a
jgne tubt ieiru-minatorii vix ulla indicia fulphuris urentis. de-
dit pa-V-ira fiai-njfiam tinxk, e fla-vo virestem ©btinu.it colofiem^
&. curo boraee vitrum primo cinereum,. deiude dikite cterule.
nra c-kdk,. iu quo argente_e il-rias n.icabant.. Ab acido phos-
phorfco aegre fuicipiebatfcr r masfasn exhibens flavida-m ©paeam.
Pj-jgcipjtata hydrofulphatis fimui fumta 0,26. i. ponderave.
*unt. Liquor jam expers colorjs Gtrm tJndura gallarum fl__-
vicans dedit pr_ecigitatum 2,. a prusllate potasfse parum turbaba-
twfa
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iur, colorem flavum, rubicimdum acquirens, per arfeniten.
potasfte non mutabatur.
B) Metalli pars relidua (A) fotvebatur a 2,5 /. acidi
tnuriatici atque 0,5 /. acidi nitrici. Reroanfit ptilvis niger
0,0C04 /. ex cttpro, ferro & pauxiilo fulphuris confiftens. So-
lutioni faturate viridi, ad ficckatem evaporatae & per aquatn
Mquefadie addebantur 0,75 /. fulphatis ammoniacte , qtire pul-
verem album cryftallinura dejecerunt.
1) Hic in filtro cotfcdus & per akoholemelofus ac fic-
catus 1,0575 /, effeclt. Ab g/, aquae fere totus lolvebatur,
remanentibus o;Ol85 t, pulveris flavi , in quo ferrum potisfi-
mam partem efficere deprehendebatur. Liquor aqoofus ve-
yo oxiduracupri cura ammoniaca &aeido fulphurico conjundum
iovebat.
2) Fugato a.coho.e folutioni metalli admlxto, hrec per
additum carbonatem potasfas demifit pulverem e tlavo viri-
dem, 0,1403 /., qui In flamma tubi fe.rnminatorii coloie cce-
rwteo-v.rid. arfit, fumum acidi futphuroft edidif, prasterea oxi-
di cupri ph-enomena exhibuit. Liquor adhuc ex foluto eupro
ccetulefcebat»
C> 1,225 t. n.eta]fi SJnenfis eutn Bt. acidi nkricr dfge-
fi_e, dederunt folutionem e viricli (.eeruleain, in qua n-a.are vi-
debatur putvis nigrJcans, ponderrs 0,005§ /._. qui ex cupro &
£ul_ph.u.re coropofitus esfe reperiebatur* Non folutum invenie-
ba>tu__
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batur huftuk.rn tnetatli 0,0484 /, Soiutio ad {kcita.em eva-
pora.a, & per aquaro itettim kquefada rdiquit pciverem o-
chiaetuir. Q.0744 /. ponckiamern , qui cum acido fulphurico'
fulphatem U-rri alburo progenuit, & ex hoc per caibonatem
potaske prsecipitatus, itib iorroa oxidi fcrri rubri 0,1152 /.
ponderantis coroparuit.
Uc txperireirur quantkatem ferri huic oxido refpondcn-
tero, paiavirous nitratc-rn ex 0,0525 /, fcrri & acido nitrico,
eumque aci fkci.tau m evaporaturo iimiiiter ctim acido fulphu»
rko tradavimus. f'.'x fulphate per carbonatem potasfas obti-
nuimus OO.vgl /. oxidi rubri, Itaque*quia 981: 525=0,1152:
003^2, haberous 0,0382 pro quantitate ferri in metallio jam
lokito , quod fubiradis reliduis erat = 1.171 /. Propterea-
que toi.tin.iitur 3,26 partes fcrri in ICO partibus metaili
Sinenfis.
Cum folutione metalli nitrica fequentia fecimus experi-
menta.
Parti uni hifiillavjmus nitratem argenti, qui nullam fubiit
routationem.
Partem aliaro cum carbonate potasfe tnrbavimus, ■& pra_-
cipitaturo optime rloturn pluvies cum potasfa pura copiofe
addita & tfcinde aqua abluimus ; alqtie fic: obtinuimus pulve-
reti. übfcure iividuro, qtii per ignem tubi ferruroJnatorii txa-
miuatas pha.noro.eiia cupri oxidati exhibuit.
Ter.
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Tertia pars, per oxafatem potaske tnrbata, dett_i.it pulve-
rem albtim virelcei.tem, qui fiir.iUter ante tubura fcrrumitiato-
lium piaecipua cupri phaenoraena roonftravit, Liquor pofl
hanc pnecipkationem refiduus viridis erat. & fub evaporatio-
ne nonnihil pulvtijs albidi denilik, tat.dem cryftalli nitri pris-
Biatici in confptdura veuerunt, in liquore v-iridi gumruoio.
§■ -?.
__?_" prcecipitatione atto-rism metaUorum per Sinenfe.
A) Solutioni niiratis argenti , ex 0,6876 /. argenti &
1,5 .. acidi nitrici, confcdce immergebatur fiuftum mctulli Si*
nenfis 0,5278 /., quo.l mox colorem argetiteum acquirere vi-
debatur, & deinde fquamis argenteis pulehre iruticantibus
vefiiii. Poftea ptilvis luteo fufcus fudiidtbat , & liquor com-
parebat colore viridi graminis.
1) Ftilvis ochr,aceus in filtro cclfcdus c-lotus &. ficea-
ttis poucfcre 0 017 /" par fuii. Ignitus mgrefc.bat & deinde
«■V roagnete fortiier attrah' batur ; etirn boace vitrnra fordide
viricfc porrtxit, cum acido pl.u.Spborico in exteriore tubi fcr-
rtiminatoiii fiaroma fufcis vi.rum nigruro, in interiore polt re-
fiigerarionero globtmi fuicura opacum cum luperficit* metallt
mitore contpfcna. Coi-fitkbat itaque ex oxtdo fcrri cum parva
portione ct.pri fociato.
2) Arg ntum ptaecipkafum ex fqvamis metallieis ejsque
is&uiixta maoia cryllalUna fafcm albicantem laentiente coniJfie.
bat.
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baf, Hcec omnia pondere efiiciebant 0.6749 U Coram tubo
ferruminatorio flammam colore vitidi levker tingebant, & me-
talli globtilum initio obfcurum, deinde argenti colore confpi-
euum prcebebant. Vilrum boracis cura ipiis liquefadus viri-
de feroipellucidum evafit; Acidum phosphoricum ladefcebat.
3) Metalli Sinenfis pars refidua,cui adhuc fquamulas argen-
tcje adhtercbant 0.0713 /, ponckravit. Hoc argentum ab acido
nitrico foUitum per muriatem fodae dejiciebaturj ipfique adde.
batur prxcipitatum ope muriatis e lolutione metalli (A) obten-
tum. Sic colligcbatur muriatis argenti 0,0305 /,
T>) Soiutioni nitratis ex 0,69 /. hydrargyrj & 1,5 /. a-
cidi nitrici, paratre Ecldebantur 0,1793 /. metalli Sinenfis, quod
inox hydrargyro obduci videbatur, Poft plurium dierura di-
geltionein cogebatur liqnor ad ebullitionem. Ctim hydrargy.
ro lic.uido fubfiderc vjdebatur pulvis cinereus. Sub refrigera-'
tione in liquor.e forroari obfervabatur materia ex filamentis fle-
xibilibus fubtilisfirois albis, quas caloris ope non iterum fol-
vebantur.
i) Partes jam in liquore non folutae confiftebant a) ex
hydrargyro liquido. a) ex amalgamate foli__o, quod, fugato
vi ignis hydrargyro, reliquit metallum chalybis colore , a?pre
fcifibile, rx qua- vero globulus cuprtus per fufionem cum bo-
i'ace cliciebatur, fimulac vitrum boracis opacum rubro fufcum
cvaderet. c) ex fubflantia aroianto fimili , quae coram tubo
fenuminatorio ignita fulvum obtinuit colorem, & in vehemen-
tiore
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tiore igne partJm avolavit, partim in globulurn obfcurufn 15.
quefcebat, Hic globulus quoqtie pergente igne evaporavif,-
remanente pauxillo fcoriae nigrse. Ctim borace htec fubftantia*
globulum vitreura feroipellucidum rubentem obtulit. Major e-
jus copia ladettm fecit vitruro, quod in apice flammae pelluci-
dum fuit fine colore.
2) Liquor colatus infenfe viridis erat. Ad ficcitatem e-
vaporatus masfam obtulit viridem cryftallinam , ochrte lute_e
copiof_e iromixtam, Per additam aquam obtinebatur folutio
coeruleo-viridJs , & non 'lokitus manfit pulvis fulvus cum fpi-
culis cryftallinis flavis, Hccc mate.ia- flava coram tubo ferru-
ininatorio obfcurius rubra eyafit & in elevatiore calore avola-
vit, ad modum turpethi nitrofi.
C) In lotutione Q.897 /. hydrargyri, per 2/. acidl ni*=
trici perfeda fufpendebatur fruftum metalli Sinenfis liquefadi
& malleati {§. 5.) 0,236'5 /. ponderans, quod calorisope mox
effervefcentiam produxit &. argenteo obdtidura fuit colore,
{übfidente firatil pulvere flavp, Leir.de cupreo colore coropa-
ruit metalluin j, liquor faturate viridis evafit, & cryftallos al.
bas copiofas dejecit, Tandem addita muka aqua, folutio fe-
parabatur a pulvc-re depofito: & frufiulo metalli reiiduo.
l) Metalli fruftulum cbdudum erat crufta virefcenfe ,
ponderis o,Oi /. Hac abrafa, reperiebatur fuperficies roetalli
tx l.ydrargyro alba, Pondus metalli erat rO C3? /. Igne
candela-dum metallum poiukravk 0.085 /. lu ciufla feparata
L ob-
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obfervabanCur particuke ex hydrargyro, eupro & pulvere cr-
t.kip coropoiits. In igne nigrefcebat, Cum boracc dedit vh
trura froaragdintiro, & cuprum iuper carboneiii redudum.
2) Ptilvis eiyllallinus ficcatus citrino colore confpicuus
fuit, & ponderavit 0,6943 /, Leniter ignitus obfctire ftifcus.
fuit, poft rekigeratknera itertiro flavu.. lortius c.lefadus
cinnabarinura fcrvavic colorero. Tancfcra totus avolavit.
C) 0,919 /. pkinbi eum 2 /, acidJ nitrici &. 5 /. aquas
dige.ia. iolv. b:it:;ui'j excepto puivere cinereo, 0 0025 / , qui
fulphureii pltunbi naturaro habuit. In foiutione 4 /. aqute di-
luta fctfpend.-battir metalkim Sinenfe ponrkri.s 0,5648 /. Pofl
aliquot dierum digeflionena nonnullce bulke aereie emaflare vi-
debantui'(X nu-tnllo,, cnjus color paullo obfcurior fu.it. Li-
quor vi.efeebat} & pulvtrem ochracum deponebat, Poft 23
dieruro fpatium eonfpjcfcbafur fupc-ificies fi.et-al.li colore cccru-
leo. . Liquoi viridis colatuia kparabatur a partibus r.on Lcf-
lut s.
i). PulvJs ochraceus 0 0C66 /. ponderavrt» Iu igne ni.
grefc.bat. Magneti deinde adhsereba.. Curo borace vitrum
prreb.ii. ceerufcQ" viiidej cuiu acido phosphoiico iulvua. vel e
viridi ffcvurn.
2'i Metalhim non folutum 0j5073 /. ponderavlt & fuperficie
cinerto ; ccerulea veftitura fu.it» Hac abrafa cupreo confpicJe.
bati_r
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b._fur colore. In fradura videbafnr color ditute rubens. Iti
crucibulo iufum metaHum malkabite ktit, &] pallide ruber.s*
Ralura cinerea ma_meti obedivi..
3j Licjuor coiatus per fcdphatem fodie coplofum cfcdk
praecfcitatuin ponclerofum albura Liip-hatis plumbi, ponueiis
1,546 /"
Liquor vjridis rx hoc prteelpJfafo colafura feparafn., ad*
dUo caibonatte potasfie deroifit pulverem cinereo virickir.
0.i214 /., qui fkuuroam tubi fcriun.inatorii viridi tinxit colo-
re &in gfobulum fufcum coivit. Cum borace cfcdit vkrura
flavicans, ex quo metaltum aibum parum rubi.undum, maile*
abile fuper caibonem reduo batur, quod magnetj non obedi-
vit. Cuin acido phosphorico vfcrim poru xk in calore ni-
grum, poft rehigerationem fuperiicie metallico nitore confpicua
veftitum, intus pelfucidnra flavo fufcuro.
iE.iologiam phtenomenoruin rn tribus u.timis § phrs e-
nunciaoruui & expofitronem piuriura jam fufceptoiura txperi-
inentoruro, qute ad analyiin perficfcndara conducant, in aliuct
tenipus diffcrre cogiiuur,.

